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PENGETAHUAN IBU TENTANG PENYELENGGARAAN MAKAN 
BALITA STATUS GIZI KURANG 
 
 
Ditinjau dari prevalensi balita status gizi kurang di Provinsi Jawa Barat belum 
mengalami penurunan. Hal ini berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) pada masa mendatang. Upaya pengurangan dan pencegahan agar tidak 
semakin banyak balita yang menjadi kurus bahkan sangat kurus dapat dilakukan 
melalui penyuluhan penyelenggaraan makan untuk balita. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui  pengetahuan ibu tentang perencanaan menu makan balita, 
pemilihan bahan makanan untuk balita, pengolahan bahan makanan balita dan 
pemberian makan untuk balita. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
dengan desain penelitian Cross-sectional.  Populasi penelitian adalah Ibu yang 
memiliki balita status gizi kurang di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Teknik 
penentuan sampel dengan cara propportional stratified random sampling, dengan 
jumlah sampel 54 balita status gizi kurang. Data pengetahuan dikumpulkan dengan 
menggunakan test berupa Multiple Choice. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pengetahuan ibu secara keseluruhan sudah baik, namun pada perencanaan menu 
untuk balita tingkat pengetahuan ibu masih rendah. Sedangkan untuk pemilihan 
bahan makanan, pengolahan bahan makanan dan pemberian makan untuk balita 
tingkat pengetahuan ibu termasuk dalam kategori pengetahuan baik. Penyuluhan 
pada orangtua balita perlu dilakukan mengenai pentingnya  pengetahuan ibu 
tentang penyelenggaraan makan untuk balita guna memenuhi kebutuhan  gizi 
seimbang untuk balita. 
 






MOTHER’S KNOWLEDGE ABOUT MANAGEMENT OF EATING LESS 
NUTRITIONAL STATUS 
 
Judging from the prevalence of children under five in West Java Province 
has not decreased. This has an impact on the quality of Human Resources (HR) in 
the future. Reduction and prevention efforts so that no more toddlers who become 
thin or even very thin can be done through counseling on feeding for toddlers.The 
purpose of this study was to determine maternal knowledge about planning toddler 
food menus, selecting food for toddlers, processing toddler food and feeding for 
toddlers. The research method used was descriptive cross-sectional research design. 
The study population was mothers who had children under five in malnutrition in 
the Sukasari District, Badung City. The technique of determining the sample was 
by propportional stratified random sampling, with a sample of 54 under-five 
malnourished children. Knowledge data is collected using a Multiple Choice test. 
The results showed that the overall knowledge of the mother was good, but in 
planning the menu for children the level of knowledge of mothers was still low. As 
for the selection of food ingredients, processing food and feeding for toddlers the 
level of knowledge of mothers is included in the category of good knowledge. 
Counseling for toddlers' parents needs to be done regarding the importance of 
maternal knowledge about feeding for toddlers in order to meet balanced nutritional 
needs for toddlers. 
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